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Victor Segalen (1878-1919), est, sans aucun doute, l’écrivain-voyageur français 
le plus singulier de la littérature moderne du 20e siècle. Ayant un lien indissoluble 
avec la Chine, il y a accompli plusieurs voyages profonds. Pourvu d’une aptitude 
particulière pour l’esthétique et l’ethnologie, avec une vision originale de l’exotisme, 
Segalen a conduit ses voyages du domaine géographique au domaine culturel, la 
découverte de l’espace s’allongeant dans le temps du voyage ; pendant ce processus, 
il s’est nourri de ses pérégrinations en Chine pour créer beaucoup de « thèmes 
chinois » qui ont construit son grand système littéraire de « la Chine imaginaire ». Sa 
théorie de l’Exotisme, caractérisée par une esthétique du Divers, a aussi pris racine 
sur la terre chinoise. Ceci nous impose des réflexions sur son chemin et sa pensée, en 
liant ses voyages réels et ses explorations mentales, nous oblige de partir de son 
point de vue spécial envers l’autre, afin de rechercher l’essence sous-jacente de son 
exploration exotique.  
Cette étude, en se penchant sur ce double voyage et l’exploration de l’Exotisme 
de Segalen tente d’éclaircir sa façon spéciale de comprendre le soi à travers l’autre. 
Elle commence par une présentation de ses voyages en Chine profonde, dont Segalen 
extrait d’abord une Chine du réel qu’il présente dans le sens du « Divers ». Sur la 
base de  cette « Chine du réel », il construit « une Chine imaginaire » à l’inverse de 
cette première. Le voyage est ensuite conduit d’un point de vue externe vers un point 
de vue interne par l’intermédiaire de l’Exotisme de Segalen. Nous trouvons que son 
but du départ n’est pas seulement de découvrir l’autre, mais aussi d’effectuer une 
découverte de soi-même. Par ailleurs nous observons que la Chine, sert de territoire 
où son esprit de l’Exotisme s’applique et enfin mûrit, lui permettant finalement de 
passer de l’empire du Milieu à l’empire du soi, où le processus se manifeste par le 
transfert de la Chine du réel à celle de l’imaginaire. Enfin, Equipée : voyage au pays 















voyage » mais s’inscrit en fait dans le domaine de l’exploration spirituelle entre le 
réel et l’imaginaire. C’est le meilleur témoignage du double voyage de Segalen et de 
son exploration. « La partie inconnaissable » découverte entre le réel et l’imaginaire, 
comme le point de contact de l’autre et du moi, amène l’exploration de Segalen vers 
l’éternité ; c’est par ce cycle qui tourne à l’infini qu’il a capté l’énergie de créativité 
et l’inspiration de son écriture. 
Cette étude, dans un certain sens, sert de guide à travers le déchiffrage du 
voyage réel doublé de l’exploration de l’Exotisme, sert à faire comprendre la façon 
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Victor Segalen (1878-1919), est, sans aucun doute, l’écrivain-voyageur français 
le plus singulier de la littérature moderne du 20e siècle. Il a un lien indissoluble avec 
la Chine : il y a passé à peu près un sixième du temps de sa courte vie (41 ans). 
Cependant, en parcourant presque tout le pays, il a accompli plusieurs voyages 
profonds, de Hongkong à Pékin, de Pékin vers l’Ouest jusqu’en Chine centrale, voire 
aux frontières du Tibet. Pourvu d’une aptitude particulière pour l’esthétique et 
l’ethnologie, avec une vision originale de l’exotisme différente de la vision 
européocentriste ou touristique rencontrée chez les autres écrivains contemporains, il 
a conduit ses voyages autant sur l’aspect géographique que culturel. Pendant ce 
processus, il s’est nourri de ses pérégrinations en Chine pour créer beaucoup de 
« thèmes chinois » qui ont construit son grand système littéraire de « la Chine 
imaginaire » ; cette particularité le distingue de ses contemporains qui ont plutôt écrit 
sur ce qu’on appelle « les impressions chinoises » ou « l’image de la Chine » dans la 
tradition de la littérature coloniale. Enfin, sa théorie de l’Exotisme① , qui est 
caractérisée par une esthétique du Divers, a également pris ses racines sur la terre 
chinoise.     
Ceci suscite en nous des réflexions sur ses voyages et sa pensée, établissant des 
liens entre ses voyages réels et ses explorations mentales ; ceci nous oblige 
davantage à partir de son point de vue particulier envers l’autre, afin de rechercher 
l’essence sous-jacente de son exploration exotique. De ce fait, mon étude met en 
problématique tout son processus du voyage réel qui est en même temps 
l’exploration de l’esprit. Ce mémoire est consacré à l’analyse des questions 
suivantes : quelle exploration Segalen recherche-t-il ? Si dans ce processus se cache 
un transfert de l’extérieur vers l’intérieur, de l’autre vers le soi, comment se 
                                                        
① Exotisme : le mot en majuscule ici comprend deux sens : premièrement, pour distinguer l’exotisme de Victor 
Segalen de l’exotisme traditionnel ; deuxièmement pour indiquer plutôt la théorie de l’Exotisme mûrie par 















réalise-t-il ? Quelle signification y-a-t-il au cours de ce processus ? Je pense que 
toutes les réponses à ces questions pourraient aider à mettre en lumière l’esprit 
particulier de l’Exotisme chez Segalen.  
Ainsi, cette étude, basée sur les traces de Segalen, en nous laissant entrer au fil 
de ses pensées le long de son itinéraire réel, se propose en tant que guide de son 
esprit exotique d’après Essai sur l’Exotisme : une esthétique du divers①, et tentera 
d’éclaircir tout un cycle de l’Exotisme, qui révèle son but du départ et l’essence du 
voyage. Ainsi nous pourrons ensuite expliquer toute ses actions lors de son voyage 
en Chine ainsi que ses activités pour découvrir comment son esprit de l’Exotisme 
s’applique en Chine et enfin y mûrit, et comment il transfère de l’empire du Milieu à 
l’empire du soi. Puisque tout ce processus du double voyage se présente 
parfaitement dans son unique récit de voyage Equipée : voyage au pays du réel, qui, 
sous la forme d’un récit de voyage, réalise en fait une exploration spirituelle 
hésitante entre « le réel » et « l’imaginaire ». Nous le prenons ainsi comme un bon 
témoignage pour prouver tout le processus de son exploration. Nous essayerons, à 
travers cette recherche, de bien faire comprendre l’Exotisme de Segalen, ses 
dialogues avec la Chine, ses réflexions entre le réel et l’imaginaire ainsi que l’autre 
et le moi ; le but étant d’éclaircir le processus de son exploration de l’Exotisme, qui 
va de l’autre au soi, et sa façon de penser en voyageant.  
De ce fait, ce mémoire, en passant par une suite d’étapes logique, se divise en 
quatre parties. La première partie, à partir des voyages réels de Segalen, vise d’abord 
à mettre en scène sa pénétration en Chine profonde, tant géographiquement que 
culturellement pour ainsi extraire la vraie Chine dans l’esprit de Segalen. Dans la 
deuxième partie, en étudiant l’Exotisme de Segalen, nous chercherons à conduire ses 
voyages de l’extérieur à l’intérieur pour ainsi révéler le fait que l’exploration de 
l’Exotisme est essentiellement une quête au fond du soi. En unissant le voyage 
extérieur et l’exploration intérieure sur le territoire chinois, la troisième partie va se 
consacrer à interpréter précisément « la Chine du réel » vis-à-vis de « la Chine 
                                                        
① Victor Segalen. 1978. Essai sur l’Exotisme : une esthétique du divers. Fata Morgana. L’œuvre posthume, des 
















imaginaire » de Segalen, afin d’expliquer concrètement comment le cycle de 
l’Exotisme (un transfert de l’autre en soi) se réalise à travers le voyage ; de ce point 
se dégage l’Exotisme entre le réel et l’imaginaire, dont l’exploration des rapports 
entre les deux fait la piste d’Equipée. Dans la dernière partie, en prenant Equipée 
comme témoignage, à la base de l’analyse du contenu de l’œuvre, nous tenterons de 
prouver, dans ce « récit de voyage » ambigu, une relation entre le voyage réel et le 
voyage mental, à travers le va-et-vient du voyageur entre le réel et l’imaginaire, et de 












































Chapitre I Un voyage en Chine profonde : la Chine de Segalen 
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Chapitre I Un voyage en Chine profonde : la Chine de 
Segalen 
1.1 Les voyages réels en Chine de Segalen 
« Je suis né pour vagabonder, voir et sentir tout ce qu’il y a à voir et sentir au 
monde. Je poursuivrai ma collection. A commencer sans doute par 
l’Extrême-Orient.».①  
— Victor Segalen 
L’Extrême-Orient, comme un intérêt dont les signes apparaissent ici ou là de 
manière plus ou moins prémonitoire, comme une destination déterminée d’aventures 
culturelles pour Victor Segalen, n’est autre que la Chine, pays lointain exotique qui 
nourrit les imaginations romanesques chez les Français.  
Le goût pour la Chine chez Segalen a été éveillé par son premier contact avec le 
théâtre chinois, qui lui semblait alors inaccessible, pendant la visite du quartier 
chinois de San Francisco en 1902, lors de son voyage vers Tahiti (Polynésie). Son 
sentiment d’incompréhension vis-à-vis de cette forme d’art dramatique lui procure 
pour la première fois une sensation d’étrangeté de la culture chinoise. Mais ce n’est 
qu’en 1908 que l’idée de séjourner en Chine se forme peu à peu dans son esprit. En 
même temps, ses amis écrivains retournés de Chine, ayant plus ou moins des 
connaissances de ce pays, lui apportent beaucoup de récits et d’informations. On en 
trouve des traces dans les échanges littéraires de Segalen avec Claude Farrère à 
propos des Civilisés — l’œuvre de prix Goncourt de ce dernier mentionne certains 
problèmes coloniaux tel que la forte consommation d’opium, habitude répandue à 
l’époque chez les officiers de la Flotte en Extrême-Orient ; dans les correspondances 
avec Pierre Richard, qui est aussi un médecin de la marine ayant séjourné en Chine; 
ainsi que dans la retrouvaille avec son ami d’enfance Henry Manceron, qui revient 
                                                        
① Michel Le Bris. 1995. Premier voyage en Chine // Victor Segalen : voyages au pays du réel, œuvres littéraires, 
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